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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 َهِيل ِّكََوتُمۡلٱ ُّبُِحي َ َّللّٱ َِّنإ ِِۚ َّللّٱ َىلَع ۡل َّكََوَتف َتۡمَزَع اَِذَإف 
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah 
Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal  
(Q.S Ali „Imron: 159) 
 
Jangan selalu melihat apa yang orang lain miliki, sesekali lihatlah berapa banyak 
keringat dan air mata yang ia tumpahkan untuk mendapatkannya, belajarlah 
mengerti bahwa proses tumbuh jatuh bangun berjuang yang dialami setiap orang 
tidaklah sama meski tujuan kita sama, belajarlah untuk melihat sesuatu itu dari 
prosesnya bukan hanya hasil akhirnya. 
“Ika Rianti” 
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Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan 
seluruh alam semesta karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan-
Nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Studi Komparatif Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi PAI berdasarkan 
Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa di UIN Raden Fatah 
Palembang”. Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan 
pengikut beliau  yang selalu istiqomah di jalan-Nya. Tak luput juga dukungan dari 
keluarga terutama bapak dan ibu serta saudara – saudaraku yang terus mendukungku 
sampai saat ini. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palembang. 
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari banyak mengalami 
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Ika Rianti, 2018, Studi Komparatif Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi PAI berdasarkan 
Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi, 
Palembang : Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah. 
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Latar belakang pendidikan mahasiswa prodi PAI 
Pembimbing : Dr. Muh. Misdar, M.Ag dan Mardeli, M.A 
Prestasi belajar merupakan keberhasilan yang tidak lepas kaitannya dengan kualitas 
dari suatu lembaga pendidikan, keberhasilan suatu lembaga pendidikan pula dapat dilihat dari 
hasil belajar siswa dalam prestasi belajarnya. Mahasiswa prodi PAI memiliki latar belakang 
pendidikan yang berbeda – beda, yaitu SMA,SMK,MA,MAN,dan Ponpes. Perbedaan latar 
belakang pendidikan ini akan mempengaruhi hasil prestasi belajar. Melalui dokumen 
transkrip nilai, ternyata tidak semua mahasiswa mendapatkan IPK tinggi. Yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prestasi belajar mahasiswa prodi PAI yang 
berlatar belakang pendidikan MAN 3 Palembang dengan Pondok Pesantren Qodratullah 
Langkan di UIN Raden Fatah Palembang, apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai 
prestasi belajar mahasiswa Prodi PAI berdasarkan perbedaan latar belakang pendidikan 
tersebut dan bagaimana faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa Prodi PAI 
yang berlatar belakang pendidikan MAN 3 Palembang dengan Pondok Pesantren Qodratullah 
Langkan di UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
bagaimana prestasi belajar mahasiswa prodi PAI yang berlatar belakang pendidikan MAN 3 
Palembang dan Pondok Pesantren Qodratullah langkan, kemudian mendeskripsikan ada 
tidaknya perbedaan mengenai prestasi belajar dari latar belakang pendidikan tersebut serta 
mendeskrispikan bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa 
prodi PAI. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi komparasi/perbandingan dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi PAI 
angkatan 2014, 2015 dan 2016 yang hanya berlatar belakang pendidikan MAN 3 Palembang 
dan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan, teknik yang digunakan dalam mengambil 
sampel yakni purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan sengaja sebanyak 
mahasiswa yang berlatar belakang MAN 3 Palembang berjumlah 10 orang dan mahasiswa 
yang berlatar belakang Pondok Pesantren Qodratullah Langkan berjumlah 15 orang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar prestasi belajar mahasiswa yang 
berlatar belakang pendidikan MAN 3 Palembang tergolong kategori sedang (3,4 – 3,6) 
dengan persentase 60%, sedangkan mahasiswa prodi PAI yang berlatar belakang pendidikan 
Pondok Pesantren Qodratullah Langkan tergolong katergori sedang pula (2,8 – 3,8) dengan 
persentase 93,3%. Berdasarkan hasil analisa statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Ho) 
dapat diterima, dengan perolehan data to lebih kecil daripada tt pada taraf signifikansi 5% 
(2,07>1,27<2,81) tidak adanya perbedaan dua mean sampel yang signifikan. Jadi, 
kesimpulannya dengan membandingkan besarnya dua sampel di atas hipotesis alternatif (Ha) 
ditolak dan hipotesis nihil (Ho) diterima, maka mahasiswa prodi PAI yang berlatar belakang 
pendidikan MAN 3 Palembang secara signifikan tidak ada perbedaan dengan mahasiswa 
prodi PAI yang berlatar belakang pendidikan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan. 
